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DARIPADA: Dari kin: Nurul 
Jannah Mohd Jailani (King's 
College London), Ida Sahira Ideris 
(University of Bath) 
UCAPAN: Kami pelajar tahun 
akhir di King's College London dan 
University of Bath. United Kingdom 
ingin mengucapkan Salam Aidilfitri 
dari perantauan buat ahli keluarga 
dan rakan-rakan yang berada di 
Malaysia. Tak dilupakan juga pihak 
penaja serta guru-guru di SMK 
Sultanah Asma, SMK Bukit Jelutong 
dan Kolej Yayasan UEM. 
DARI PAD/ Berdiri dari kiri: Fazli, Anas. Asyarie, Hafizuddin, Nazirul. Rahimi dan Rahmat. Duduk dari kiri: Pidot. Mat 
Kim Herry, Pija, Zul. dan Azhari. 
UCA PAN; Salam lebaran dari perantauan daripada kami, kru E&l sk310 B15 - A di Lautan Borneo Miri Sarawak untuk 
sanak saudara di kampung halaman. Di susun sepuluh jari memohon kemaafan andai terdapat kekhilafan daripada 
kami. Semoga lebaran ini di sambut dengan penuh kesyukuran. 
DARIPADA: Dari kiri: Rabiatul. Hana. Sakinah, Ubaidillah, Sofia dan Noraina. 
UCAPAN: Kami pelajar Tahun dua Kejuruteraan Mekanikal, Kimia & Mekatronik dari University of Zaragoza, Spain ingin 
mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir & Batin buat ahli keluarga, rakan rakan dan semua yang mengenali 
kami. Buat keluarga tercinta, tahun ini mungkin kita tidak dapat menyambut awal Syawal bersama tetapi mohon simpan 
makanan kegemaran kami okay, balik nanti kami sapu semuanya. Duit raya pun jangan lupa hehehe. 
DARIPAt iA: (Dari Kiri) Rasyady. Asyraf, Faahiz, Akym, Sabiq. Azhiim. Faiz. Khairil, Imran, Farhan, Izzad. Ehsan yang 
menuntut di Hanyang University, Seoul. Korea Selatan. 
UCAPAN Kami pelajar Hanyang University di Seoul ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli keluarga, 
sanak saudara. sahabat handai. dan tak lupa juga kepada guru-guru kami. Semoga kedatangan Aidilfitri pada kali ini 
menjadi titik kembali kepada fitrah kita. Akhir sekali. kami memohon maaf zahir dan batin kalau ada salah serta silap. 
DARIPADA: Nur Syafawati Binti 
Zulkifli (kiri) dan Mumtazah. 
pelajar tahun 1, Universiti 
Yarmouk. Jordan 
UCAPAN: Selamat Hari Raya 
Aidilfitri buat keluarga angah di 
Kg. Temba k A'. Kedah (Zulkifli 
Bin Shafie & Maznah Bt Idris 
.Along Anam dan adik-adik) 
serta semua guru-guru SK. 
Tembak dan SMK Agama Baling 
dan juga kepada sahabat-
sahabat yang mengenali Syafa. 
DARIPADA: Amirul Nashrie Bin Suhaimi. pelajar jurusan 
kejuruteraan mekanikal tahun tiga di University of 
Queensland 
UCAPAN: Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya 
Aidulfitri maaf zahir dan batin buat ibu bapa. keluarga, 
rakan-rakan dan semua umat Islam di malaysia...maaf 
tahun ni tidak dapat balik raya di Labu, N. Sembilan... 
Tiket kapal terbang mahal sebab lambat beli.. huhu 
DARIPADA: Mohd Ali bin Saat, Zainab bt Mohd Yusoff. Nur 
Shuhada bt Mohd Ali, Mohd Shakir bin Mohd Ali. Moscow. 
Rusia. 
UCAPAN: Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir & Batin 
kepada semua keluarga di Perak, sahabat handai serta 
yang mengenali kami. Salam Perantauan dari Moscow. 
Rusia. 
DARIPADA: 
Syahril dan Zahayu 
sekeluarga. University 




buat keluarga tercinta 
di Bagan Serai dan 
Ipoh. sanak saudara. 
rakan-rakan sekerja 
diUniMAPdan 
UUM serta semua 
kenalan di Malaysia. 
Semoga Ramadan 
kali ini menjadi lebih 
cemerlang untuk kita 
semua. Selamat Hari 
Raya Maaf Zahir dan 
Batin. 
DARIPADA: Dari kiri: Mohd Haris Bin Hussain (Cardiff University), Muhammad Khairul 
Bin Shamsudin (Cardiff University), Muhammad Izwan Bin Zainal (Cardiff University). 
Muhammad Fauzan Farhan Bin Jalil (Cardiff University), Muhammad Aiman Bin Adam (Cardiff 
University), Muhammad Amin Bin Ahmad (Brunei University London), Mitzrul Iqwan Bin 
Suhaidi (Cardiff University) 
UCAPAN: Selamat Hari Raya Aidilfitri kami ucapkan kepada rakyat Malaysia, khususnya 
kepada keluarga dan sahabat yang dikasihi. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada 
tenaga pengajar di Kolej Mara Kuala Nerang (KMKN). UniKL BMI. dan UniKL MFI yang 
mendidik dan menyampaikan ilmu kepada kami. Tidak lupa juga kepada pihak tajaan 
kami iaitu Majlis Amanah Rakyat (MARA) kerana telah memberikan kami peluang untuk 
melanjutkan pelajaran di United Kingdom. 
DARIPADA: Wan Nur Najihah bt Wan Harujan. Volgograd State Medical 
University. 
UCAPAf Saya ingin mengucapkan Salam Ramadan dan selamat 
menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga tercinta di Besut, 
Terengganu, saudara mara. sahabat handai dan semua yang mengenali 
diri ini. Maaf zahir dan batin. 
DARIPADA. Akmal Alina 
binti Mohammad Najeeb. 
JJM Medical College. 
Davangere, India. 
UCAPAN: Selamat Hari 
Raya Aidilfitri saya 
ucapkan kepada bapa 
Mohammad Najeeb, ibu 
Noraini, keluarga tercinta 
dan sahabat handai. Tidak 
lupa juga buat guru-guru 
di SKBBSB, SMKBBSB, 
KUSESS. KTT, serta buat 
semua yang mengenali diri 
saya. Mohon maaf zahir 
batin. 
DARIPADA: Abdul Mutalib Abdul Hamid dan isteri Madihah Hassan dan anak-anak (along, 
angah, ahcik dan adik) di Al-Jubail. Arab Saudi 
UCAPAN: ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir batin kepada ibu bapa 
dan saudara mara kami di Pantai Sepat, Kuantan dan Kampong Bonggor, Baling tak lupa 
juga kepada sanak saudara dan rakan-rakan. 
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